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• Beratung bei der Planung von Baugrundun-
  tersuchungen
• Durchführung von bodenmechanischen 
  Labor-, Feld- und Modellversuchen 
  und deren Auswertungen 
• Konzeption von Bauwerksmes-
  sung
• Neu- oder Weiterentwicklung 
  von geotechnischen Labor- 
  und Feldgeräten und der da-
  zugehörigen Messeinrich-
  tungen
                                             • Untersuchungen und Begutachtungen der
                                                            Gründungen von Bauwerken an Wasser-
                                                               straßen
                                                               • Gründungskonzepte, Gründungssa-
                                                                    nierungen und Unterfangungen 
                                                                    • Erfassung der Wechselwirkung
                                                                        zwischen Bauwerk und Bau-
                                                                         grund
                                                                        • Aussagen über die Standsi-
                                                                           cherheit und die Gebrauchs-
                                                                            tauglichkeit von Bauwerken
Referat Baugrunderkundung G1





Baugrube der Schleuse Sülfeld
Numerisches Modell
• Beurteilung der Standsicher-
  heit von Dämmen unter Be-
  rücksichtigung der Dammdurch- 
  und -unterströmung           
• Ermittlung der Auswirkungen von 
  Baumaßnahmen auf die Grund-
  wasserverhältnisse sowie Konzeption 
  von Maßnahmen zur Minimierung 
  schädlicher Auswirkungen 
• Ermittlung der Einwirkungen des Grund-
  wassers auf Bauwerke und Baumaßnahmen 
  sowie Entwurf von Maßnahmen zur Grundwas-
  serhaltung und -überwachung     
      • Untersuchungen und Begut-
     achtungen der Stabilität von 
    Ufern, Böschungen und Gewäs- 
   sersohlen mit technischen 
  und natürlichen Bauweisen
Wir untersuchen den Baugrund und
die Grundwasserverhältnisse für den
Ausbau von Wasserstraßen
Wir beurteilen die Wechselwirkung von Gewässer, 
Baugrund, Bauwerk und Grundwasser
Wir begutachten die Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit von Dämmen, Schleusen 
und Wehren sowie von Ufern
Wir beurteilen dynamische Belastungen 
durch Rammungen und Sprengungen
AUFGABEN
Grundwassermodell neue Weserschleuse Minden
Neue Weserschleuse Minden
Vertikalschnitt durch die Baugrube
